

















































































































































































































































































































































































































































































図 1 『美徳 と 悪徳』
パ リ ノ ー ト ル ダ ム 大聖堂西正面中央扉 口






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2 『 ル ク ス リ ア 』
パ リ ノ ー ト ル ダ ム大聖堂
西正面 パ ラ 窓
ス テ ン ド グ ラ ス
図 3 『 ル ク ス リ ア』
リ ヨ ン 大聖堂












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4 『 ル ク ス リ ア 』
ア ミ ア ン 大聖堂
西正面 中央扉 口















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 6 マ イ ア ・ セ ヴ ェ ラ の墓碑
ア クイ レイ ア 考古博物館
25～50年頃
た。
毛彫エ ト ル ス ク の化粧箱の装飾




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 8 「 ア ム ノ ン と タ マ ル」
『 ビ ー プ ル ・ モ ラ リ ゼ』
ウ ィ ー ン 国立図書館
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図 9 「パ ビ ロ ン の 大淫婦」


















































































































































































































































































































































































































































「 ア ビ メ レ ク を王 に し た人 々 」
『 ビ ー プ ル ・ モ ラ リ ゼ』
ウ ィ ー ン 国立 図書館









































































































































































































































































































































『 ビ ー プ ル ・ モ ラ リ ゼ』
ウ ィ ー ン 国立 図書館



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1  
ギリシ
ャ
では
地下にあ
っ
た死
者の国
が
エト
ル
スク
では天
界の楽
園に
ら引
用）
変わるが、
これにはオリ
エン
トの
影響が
関わ
って
いたよう
であり、
こ
16 
d『・
司ロユ4品ロ向日目円
・UZ
ES
仏国凹
寸O島2
5
門戸申ロ
富三宮ロ
ロロ門戸
関口ロ白EgwB丘四百
円回向
。巴RZP
同∞g
、
ml獅
頁
（凶
・45
ロP先
掲
のこ
とを
具示す
る作品が残され
ている
。
同じ系
統の鏡の義
飾の例
に、
死の国の
ニン
フで
ターバ
ンを
巻き、
オリ
エ
ント
風な着
衣を付け
た表
現
書
揃頁）
参照。
がある
。（0
・E
SEN
－凶JZ
2NRSN
守丘町師、
b・
白肺忠弘いて
S
』向いてHFONohいて
17  
。・
吋
同月吾E－y
先掲
書間以下
参照。
ただし
「主
の栄
光を鏡
に映すよ
うにみ
つつ
」
（『
コ
リントの信
者へ
の
12 S門出
Q1np
asNohuF
54∞、
図叩
の作
品）
同じ系
統の鏡の装
飾に、
抱擁す
る
ニン
フが
享
楽のり
んご
を
差し出
し
手紙
一』
三・
一八
）及
び
「今
は、
鏡に
おぼろに
映
っ
たものを
見ている
」
18 
て、
死者
の男
に求
愛する情
景も
見られる。
（。・
〉Z釦gp
前掲書
刊Mの
（云）
（『
コリ
ントの信
者へ
の手
紙
一一
』
一三
・二
O）
について
は様
々
な解
釈
作品）
があり
、
鏡を神
の不
完全
なヴ
ィジ
ョン
の隠
喰と
するも
の、
或い
は現
実
13 
婚礼
の水
浴の場
面で、
鏡と櫛
棒をも
った
裸
のニン
フが中
腰で鏡を覗
と未
来の対
立を象
徴する終
末論
的なヴ
ィジ
ョン
に
関係ず
けるも
のなど
き、
その前
方
にアフ
ロデ
ィテのシン
ボル
で
ある
鳩と、
後方
に白
鳥が控
多様
である
。
バル
トル
シャイ
ティ
ス
『鏡』
図書刊行会
谷川
渥訳
109 
えている
。
（0・
〉Z曲EP
前掲書
仰の
作
品）
頁以下
参照。
14 
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円四四
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岡田収蔵
（冨－P向
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捌の作
品）。
なお
有翼
の
ニン
フは
、
ギリシ
ャ時
代
には
死者
の魂
を運ぶ
ハル
ピュ
イア
（有翼
で人
面を持
つ烏
また
は乙
女）
から
貴婦人』、
十五
世紀末。
19 
この
象徴
に
ついて
は
戸冨
bu、
先掲書
叩頁以下
に詳し
い。
20 
例えばパ
リ、
クリ
ュlニ
l美
術館
蔵のタ
ピ
スリi
『一
角獣
を連れた
出た
もの
で
あって
、
ェト
ル
スク
の装
飾に
はこ
の鏡を
手にした
ニン
フ・
21 
ジオ
ットに
よるパ
ド
ヴァ
のス
クロ
ヴェi
ニ礼
拝堂
Cg
pe
左壁面
、
ハル
ピュ
イ
ア
が頻
繁に現
れる
。
さらにそ
の助
手によ
るア
ッシ
Iジのサン
・フ
ラン
チェス
コ
聖堂、
下堂
15  
フィロス
トラト
ス
（二世紀中
頃｜
三世紀）
の『図像集』
9zg
agzp
交差部
ヴォ1
ルト
のフ
レスコの
「賢明」
の寓
意像は
コン
パ
スと
天球儀
国FWOロ田町
し
第一
巻二
の既述に次の
ように
ある
。
ヒメリウ
スは
自分
の
に加え
て丸
鏡を持物
とし
ている
。
22 
「蛇
のよう
に賢く、
鳩
のように
素直
になりなさ
い。
人々 を
警戒し
な
さい
。」
『マタ
イ伝
』一
0・
二
ハ。
23 
楯と鏡
の聞の
この
種の
互換性は古
代か
ら存在し、
プリ
ニウスに
よる
と、
神殿
に奉
納
された
鏡のなか
にはト
ラキア人の楯
とよく
似た
形の鏡
があ
った
という
（『博物誌』
第三十
三巻、
四十四）。
また
アリ
ストパ
ネ
スの
『アカ
ルナイの
人々 』
の中に、
青銅
の丸い楯の表
面に兵役を忌避
した
老人
の姿
が映
って
見える、
という
意味
の台
調が記さ
れている
。
24 
『ヴ
ルキ
の壷
』
（盃
の中に信
託をよ
むアル
テミ
ス）、
紀元
前五
世紀後
半、
ベル
リン
美術館
。（
。江申口FZZ
〈BSEER－
回申吋
HU・
50P
回門戸
一
－〉
σ σ・
瑚参照）
25 
アウ
グス
ティヌス
『神
の国
』
巻七、
第三十五章
。
26 
下』
一三
・一
八に
長袖
の白い衣は
、
玉の
姫た
ちが処
『サ
ム
エル
記
女であ
る時
に着用
するもの
とある
。
27 
『ヨ
ハ
ネの
黙示録』
の著
者にと
って
、
七つの
頭を
持った
獣は
七つの
丘から
成る
ロl
マ
の都
を、
女が
まとう
赤い
衣はそれの王
権を象
徴し
て
いた
。そ
して
「多く
の民
族
、群
衆、園、
国語」
を象
徴する
「多
くの
水」
は河川
・
運河
の上
の栄
えた町
パピロン
である
と同時に、
ローマを
も意
味し
てい
た。
その
上に
座っ
た女の
「淫
行」、
「売
淫」
は後
述の
ように旧
約の預
言者
たち
以来、
偶像
の崇
拝に
結び
つく
とされ
たもの
である
。
28 
「快楽」
「食欲」
「倣慢」
の三
悪徳
の組
みに
ついて
は後
出のイタリア
のサセ
ッタ
の作
品の
項を参照。
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